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Web-Based Learning Applications In SMK PGRI 2 Palembang has the goal of developing 
a web-based learning systems, in order to assist in the process of teaching and learning 
activities. With this application is expected to help the problems facing teachers and 
students outside of school hours, such as lack of communication between teachers and 
students outside of school hours, and of course to facilitate the teacher in providing 
materials to students. For problem-solving methods drawn from the data obtained and 
analyzed, which include problem analysis, requirements analysis, feasibility analysis and 
cost benefit analysis, and proceed with system design that includes design data flows, data 
dictionary, ERD, table relations, and interface design. While the development of systems 
using Iterative model, the software used is Windows 7 Professional, Adobe Dreamweaver 
CS3, PHP programming language and MySQL database, results from the development of 
this system is a web application called Web-Based Learning Applications on SMK PGRI 2 
Palembang. a website created to facilitate the learning activity in SMK PGRI 2 Palembang. 
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Abstrak 
Aplikasi Pembelajaran Berbasis Web Pada SMK PGRI 2 Palembang mempunyai tujuan 
mengembangkan sistem pembelajaran berbasis web, agar dapat membantu dalam proses 
kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu 
masalah yang dihadapi guru dan siswa diluar jam sekolah, seperti kurangnya komunikasi 
antara guru dan siswa diluar jam pelajaran, dan tentunya untuk memudahkan guru dalam 
memberikan materi kepada siswa. Untuk metode  pemecahan masalah diambil dari data-
data yang didapat kemudian dianalisa, yang meliputi analisa masalah, analisa kebutuhan, 
analisis kelayakan, dan analisis biaya manfaat, dan dilanjutkan dengan perancangan sistem 
yang meliputi desain arus data, kamus data, ERD, relasi tabel, dan desain antarmuka. 
Sedangkan pengembangan sistemnya menggunakan model  Iteratif, Perangkat lunak yang 
digunakan adalah  Windows 7  Professional, Adobe Dreamweaver CS3, bahasa 
pemprograman PHP dan database MySQL, Hasil dari pengembangan sistem ini adalah 
sebuah web aplikasi bernama Aplikasi Pembelajaran Berbasis Web pada SMK PGRI 2 
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Palembang. sebuah web yang dibuat untuk mempermudah aktifitas pembelajaran di SMK 
PGRI 2 Palembang. 
  






Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, kebutuhan 
akan konsep dan mekanisme belajar mengajar  berbasis TI tidak dapat terelakkan lagi 
sehingga pemanfaatan teknologi dirasa sangat perlu dalam metode pembelajaran yang 
efektif. Teknologi dapat menjadi media pembelajaran yang menarik, berbagai media 
pembelajaran mulai merambah menggunakan teknologi seperti adanya e-book (buku 
elektronik) dan e-learning (pembelajaran dengan menggunakan media internet ). 
E-learning merupakan sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 
elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan menggunakan media internet 
atau media jaringan komputer lainnya. Dengan e-learning memungkinkan siswa tidak 
harus bertatap muka langsung dengan guru dan penyampaian bahan ajar dan 
pengembangan ilmu pengetahuan kepada siswa pun dapat dilakukan dengan mudah. 
Selama ini proses belajar mengajar antara siswa dan guru di SMK PGRI 2 
Palembang dapat dilakukan jika terjadi pertemuan dan tatap muka langsung antara 
siswa dan guru didalam kelas, jika tidak terjadi pertemuan dan tatap muka langsung 
antara siswa dan guru maka proses belajar mengajar pun tidak dapat dilaksanakan. 
Selain itu proses penyampaian materi pelajaran sepenuhnya terjadi didalam kelas 
sehingga apabila tidak terjadi proses belajar mengajar dapat menyebabkan 
penyampaian materi pelajaran kepada siswa pun dapat terhambat dan mengakibatkan 
berkurangnya pemahaman siswa terhadap suatu materi pelajaran tersebut serta materi 
pelajaran yang diberikan oleh guru didalam kelas dengan waktu ± 35 menit 
mengakibatkan keterbatasan siswa dalam mendapatkan materi pelajaran. 
Di sisi lain SMK PGRI 2 Palembang belum mempunyai suatu sarana yang 
dapat membantu dalam pengelolaan, penyebaran informasi dan materi pelajaran. 
Sehingga perlu dibuatkan suatu aplikasi pembelajaran berbasis web yang dapat 
diakses dimana saja dan kapan saja, agar dapat mendukung proses pendidikan di SMK 
PGRI 2 Palembang. 
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METODOLOGI 
Dalam melakukan pengembangan aplikasi ini, metodologi sangat diperlukan 
sebagai pedoman tentang bagaimana dan apa saja yang harus dilakukan selama 
pengembangan media pembelajaran berbasis web pada SMK PGRI 2 Palembang. 
Untuk itu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metodologi Iteratif untuk 
pengembangan sistem. Adapun tahapan-tahapan dalam metode iteratif adalah sebagai 
berikut : 
1. Tahap Permulaan Sistem 
Tahap permulaan sistem digunakan  sebagai tahap awal dalam menentukan 
lingkup, tujuan, jadwal, dan anggaran proyek yang diperlukan untuk memecahkan 
masalah serta menentukan metodologi yang sesuai untuk digunakan. Adapun teknik 
yang digunakan adalah wawancara,  observasi, dan literatur. 
2. Tahap Analisis Sistem 
Analisis sistem ditujukan untuk menyediakan tim proyek dengan pemahaman 
yang lebih menyeluruh terhadap masalah dan kebutuhan proyek. Lingkup proyek 
yang didefinisikan selama permulaan sistem dipelajari dan dianalisis untuk 
memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai apa yang dibutuhkan. 
3. Tahap Desain Sistem 
Setelah memperoleh pemahaman akan persyaratan sistem informasi, maka 
dilakukan desain sistem. Selama desain sistem, fase yang dibutuhkan untuk desain 
sistem yaitu mengembangkan blueprint dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan 
untuk mengimplementasi antarmuka pengguna, basis data, dan program yang 
dibutuhkan untuk sistem informasi. 
4. Tahap Implementasi Sistem 
Langkah terakhir dalam proses pengembangan sistem adalah implementasi 
sistem. Implementasi sistem mengkontruksikan sistem informasi baru dan 
menempatkannya ke dalam operasi. Sistem tersebut harus diuji untuk memastikan 
bahwa sistem bekerja dengan sempurna dan memenuhi persyaratan dan harapan 
pengguna, serta melakukan pelatihan kepada pengguna sistem agar dapat 





HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
I. Profil SMK PGRI 2 Palembang 
SMK PGRI 2 Palembang didirikan pada tanggal 13 Juni 1979 dan beroperasional pada 
tahun yang sama. SMK PGRI 2 Palembang, beralamat di Jalan SaptaMarga Bukit 
Sangkal No.30 Kecamatan Kalidoni Palembang  
1. Prosedur Sistem Berjalan 
1.1 Prosedur Kegiatan Belajar Mengajar. 
Kegiatan belajar mengajar yang terjadi meliputi penyampaian materi 
yang diberikan oleh setiap guru mata pelajaran secara tatap muka langsung 
dikelas. Penyampaian materi atau bahan ajar berasal dari buku panduan guru 
atau memberikan fotocopyan yang telah disediakan untuk memperluas pokok 
bahasan tersebut kepada siswa pada saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
berlangsung di dalam kelas ataupun praktik. Terkadang siswa diberikan tugas 
oleh guru untuk  menilai sejauh mana kemampuan siswa terhadap  materi yang 
telah diberikan. 
1.2  Prosedur Penyampaian Informasi Akademik maupun Non-Akademik. 
Penyampaian informasi akademik maupun non akademik ini diharapkan 
siswa SMK PGRI 2 Palembang dapat secara dekat megenali sekolahnya seperti 
halnya kegaiatan-kegiatan yang ada di sekolah dan berbagai tata cara mulai 
dari tata  tertib sekolah, pengenalan tempat-tempat yang ada di lingkungan 
sekolah, dan pembayaran serta beasiswa kepada siswa. Informasi tentang 
akademik bisa didapatkan siswa melalui pengeras suara, mading yang ada di 
lingkungan sekolah atau dapat diperoleh siswa pada saat pengumuman di 
dalam kelas. 
1.3. Prosedur Informasi Jadwal Mengajar Guru dan Jadwal Pelajaran Siswa  
Informasi mengenai jadwal pelajaran siswa dapat diperoleh pada mading 
sekolah ataupun dikantor dengan sekretaris setiap kelas yang akan mencatat 
jadwal pelajaran masing-masing kelas mereka, sedangkan jadwal mengajar 
guru dapat diperoleh pada meja guru yang ada pada ruang guru. 
II. Rancangan Sistem 
Untuk melakukan pengembangan sistem diperlukan penggambaran dari sebuah 
model proses. 
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1. Diagram Konteks 
Diagram konteks menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram ini 
memberikan gambaran mengenai keseluruhan sistem. 
 
2. Diagram Sistem Logis 
Pada diagram aliran data kejadian sistem logis yang diusulkan, terdapat 9 
buah subsistem diagram aliran data, yaitu subsistem hak akses, subsistem jadwal, 
subsistem materi, subsistem tugas, subsistem forum, subsistem berita, subsistem 
data siswa, subsistem data guru, subsistem nilai, dan subsistem data admin. 









































































KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
        Kesimpulan yang dapat ditarik oleh penulis setelah diselesaikannya Aplikasi 
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       Dengan adanya aplikasi pembelajaran berbasis web pada SMK PGRI 2 
Palembang diharapkan dapat mempermudah dalam proses belajar mengajar dan  
memberikan layanan informasi untuk komunitas sekolah diluar jam sekolah. 
 
Saran 
 Penulis memberikan saran untuk SMK PGRI 2 Palembang yang kiranya dapat 
menjadi bahan pertimbangan dalam upaya pengembangan sistem informasi yang lebih baik 
dimasa yang akan datang yaitu : 
   Diharapkan pihak sekolah mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk penggunaan 
web ini, dan juga perlu adanya pengembangan lebih lanjut, seperti sistem informasi yang 
berbasis client-server atau jaringan. Sehingga pengguna sistem informasi tersebut dapat 
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